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ABSTRAK 
 
Kecekapan dalam kemahiran berbahasa sangat bergantung kepada saiz kosa kata 
(SKK) yang dimiliki oleh seseorang individu. Kajian dalam bidang pemerolehan 
bahasa kedua (SLA) mengesyorkan penguasaan sekurang-kurangnya 2000 perkataan 
berfrekuensi tinggi. Justeru, kajian kuantitatif ini dijalankan dengan tujuan mengukur 
SKK bahasa Arab pelajar, menganalisis hubungannya dengan kecekapan bertutur, 
menerangkan faktor perbezaan indivdu yang berhubung dengannya serta mengenal 
pasti strategi pembelajaran kosa kata yang diamalkan oleh kelompok dikaji. Bagi 
tujuan pengumpulan data, borang soal selidik, Ujian Tahap Kosa Kata Bahasa Arab 
(aVLT) dan Ujian Kecekapan Lisan Bahasa Arab (aSOPI) ditadbir. Sampel kajian 
terdiri daripada 227 pelajar Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) di 
peringkat Sarjana Muda dalam bidang Pengajian Islam dan Bahasa Arab yang 
ditentukan menerusi kaedah persampelan rawak mudah. Data dianalisis 
menggunakan perisian Statistical Package for Social Sciences V20.0 (SPSS). Ujian-
T,  Korelasi Pearson, Korelasi Spearman, dan ANOVA adalah alat statistik yang 
digunakan. Dapatan menunjukkan bahawa SKK bahasa Arab  bagi pelajar Melayu 
secara purata berada di bawah paras yang disyorkan iaitu 1231 patah perkataan. 
Dapatan kajian turut membuktikan wujudnya hubungan yang signifikan antara SKK 
dengan kemahiran bertutur. Beberapa faktor dikenalpasti mempunyai hubungan 
dengan SKK pelajar sekaligus mengukuhkan kepentingan SKK dalam konteks 
pembelajaran di peringkat IPT di Malaysia. Kajian mencadangkan model 
pembelajaran kosa kata secara kendiri bersandarkan  kepada faktor-faktor yang 
dikenal pasti sebagai usaha memperkasa SKK pelajar pada masa hadapan.  
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ABSTRACT 
 
 
 
Language proficiency  is  highly dependent on the vocabulary size (VS) that an 
individual has. Studies in the field of second language acquisition (SLA) recommend 
a mastery of at least 2000 high frequency words. This quantitative study was 
conducted with the purpose of measuring the Arabic vocabulary size of the students, 
analyzing its relationship with speaking competence, describing the factors 
associated with individual differences and identifying the vocabulary learning 
strategies adopted by the respondents.  For the purpose of data collection, a 
questionnaire, an Arabic Vocabulary Level Test (aVLT) and an Arabic Simulated 
Oral Proficiency Interview (aSOPI) were administered. The sample consisted of 227 
students of International Islamic University College Selangor (KUIS) from degree 
programs who specialized in Islamic Studies and Arabic Language, selected through 
the simple random sampling method. The data were analyzed using Statistical 
Package for Social Sciences V20.0 (SPSS V20.0). The statistical methods employed 
for the analysis of data were t-Test, Pearson’s Correlation, Spearman’s Correlation 
and ANOVA. The results indicated that the Arabic vocabulary size of the Malay 
students, on average, was fell below the recommended range at 1231 words. The 
findings also showed that there was a significant relationship between vocabulary 
size and speaking skills, thus reinforcing the importance of vocabulary size in the 
context of learning Arabic language in higher education in Malaysia. Lastly, this 
study suggests a model of independent word-learning based on the factors identified 
to empower students’ vocabulary size in the future. 
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1. Konsonan 
 
Huruf Arab Transliterasi 
ا - 
ب b 
ت t 
ث th 
ج j 
ح h 
خ kh 
د d 
ذ dh 
xv 
 
 
ر r 
ز z 
س s 
ش sy 
ص s 
ض d 
ط t 
ظ z 
ع ‘ 
غ gh 
ف f 
ق q 
ك k 
ل l 
xvi 
 
 
م m 
ن n 
و w 
هـ ، ه h 
ء ’ 
ي y 
ة t 
 
2. Vokal         
 1. Pendek 2.  Panjang 3. Diftong 
______  َ______    a ا  ______  َ ______  a 
  ي ا                  ay 
______  َ ______   i ى  ______  َ _____  i   و ا                aw 
______  َ ______   u و            َ           u 
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SKK Saiz Kosa Kata 
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